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Narcissus 愛上了自己。所以至今 Narcissus 這個名字除了指水仙花外，自戀
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 斯法拉基契 (Dragan M. Svrakic) 等人曾指出自戀症人格失衡 (narcissist 
personality disorder)著重浮誇感，即是對別人的羨慕有強烈的反應，貶低別人和
著重高度的成就。422簡單而言，就是指水仙子性格人物對自己有強烈優越感，自
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